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Moraes’s Garden―Nature, People and Heart of Tokushima― 
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   This report is a record of the activities in 2011 - 2012 of Moraes’s Studies Group launched in July 31, 2010. The members 
of Moraes’s Studies Group, T. Miyazaki (English Literature), M. Satoh (Plant Physiology), M. Sakai (Clinical Psychology), all 
at the Institute of Socio-Arts and Sciences, The University of Tokushima, have been continuing to try to analyze Moraes’s 
works and to approach a new facet of Moraes’s biographical aspects.  
  As the basic activities we organized and have been organizing regular meetings in a month or two months, reading Moraes’s 
Tokushima no Bon-odori and Oyoné to Koharu. We also arranged a public lecture for students and citizens here at the Faculty 
of Integrated Arts and Sciences, and a research tour in Kobe in March in 2012.  
Our activities are still going and developing with the cooperation with other local groups in Tokushima and Kobe. 
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・平成 23 年 11 月 12 日【モラエス研究会例会・読書
 会】  
・平成 23 年 12 月 17 日【モラエス研究会例会・読書

































                                                
1 その後，徳島日本ポルトガル協会のご尽力で，平成 24
（2012）年 12 月 7 日に藤原正彦氏をお招きし「孤愁（サウ
ダーデ）のモラエス」として講演会を実施する運びとなった。 
総合科学部創生研究プロジェクト成果報告「モラエスの庭―徳島の自然・人・心―」 




09:00  徳島大学総合科学部に集合 
09:15  出発 
11:15  神戸三宮着 東遊園地・モラエス像見学 
12:00  昼食 (神戸の外国人居留地研究会との会食交
流会) 
13:30   神戸市立博物館・モラエス関連所蔵品調査見
 学，旧居留地見学 
14:45   神戸文学館・モラエス関連貴重資料調査見学 
15:30   布引の滝見学 
17:00   夕食交流会 
19:30   徳島大学へ向けて出発 























                                                
2 国際ロータリー第 2670 地区ガバナー月信 ‘Governor’s 
Monthly Letter’に，表紙特集としてモラエスが扱われ，宮崎
（2011 年 8 月号「モラエスの残したもの―その作品群につ
いての紹介―」），佐藤（2011 年 12 月号「海軍軍人から外
交官への転進」），境（2012 年 2 月号「徳島への移住･･･ト
クシマニ ヤイテクダサレ･･･」）がそれぞれ寄稿。 
ることがわかりモラエス研究の情報交換はもちろんの
こと，徳島とヨーロッパの人的・文化交流の好事例と
なるよう，良い関係を築きたいと願っている。なお，
モライス教授夫人と令嬢が来日して，中村美代子氏の
案内で，神戸周辺を訪ねており，今後とも交流を深め
てゆきたいと考えている。 
